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R - RNRLYSE DES PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT DES CUMA 
I - RDMINISTRRTION ET ASPECTS JURIDIQUES 
DES ENGAGEMENTS DE LA CUMR. 
RESPECT DES STRTUTS ET 
1. Mise a jour de La comptabilite 
Lt'S pieces cun1ptabl~s parviennent au centre de gest1011 dVP.c 
beaticoup de difficultes. Lorsqu't:.>Lles sont enfin reunies , LP 
manque dt' tr~sarerie ne permet pas tou J ours de payer Le trava i l 
du centre de gestion et La CUMA ne peut tenir son assemblee 
generdl.E· fdute de documents comptables. 
2. Tenue des assemblees generales : 
Lo nor -tPnue aes d~,sembll='e!;', Q'='neroles depuis plusieurs 
cJnr,t':'t>S, uutre ld ,duSi:" qt..i v1ent G't-tre evuque'=', est pdriui-, due 
,:11., rnanquP de mut1vatio'l du cwnsf'il C'cidrn1ni~trdt1or; r.Ju du 
Pr2s Ldt'n t. 
II - FONCTIONNEMENT INTERNE DES CUMR. 
1. Reglement des travaux : 
.~ p-incipale difficultt' des re~nnnsdbLPs dP La [UMR e~t ce 
f a :. re reg L er· I e mn r, t a r, t des t - a v au x par l t:.' s d d 11 er en t s , vu 1. r L' par 
• t" s nor, ad h ~re r, t s . 
C'auses : 
Manque c'ir1fc1rmat1cir1 dt':. ber1ef1c.ia1res dPs 
cumpr t>nne'"lt pas que Le IT,dtt>riel subventiunne et 
a d 11 P r "' n t s , c o (1 t t-' e n c o r· P 1 3 0 F c:l e L ' ~' t:' u r f • 
trdvciu>: quJ nt: 
f:JciYP par· Les 
- C Pr t cl i n c, '· c L i en t s " p r u f i t P 'l t d · u n e s t r u c tu rt:' rt" put P. P 
fdiDt1:: puur (llPtt~c' de I <:l ffidUVdise vulunte a pciyt:' ..... 
CGntestatinns ~ur Le volume ou la qualit~ d~s trdvdu~, qui 
en l ' d Jl s enc- P d P. n P go r i at i or, 1 mmt:- d:. at e s I::' t rans f u rmp P n c II n f L i t 
glnoa~ gr·ave, 
Rut or i t ( i r, s u .. f is c@me n t a t t H me e de c. er t dins re s po r, sat, l e s 
oe CUM~, Pt rnanq-.1e d'eifurls puur r·ecuuvrer Les cr~ances. 
- Rd 1' i d t:-' ,e p .J 1 5 l::'m!= flt d f , o t r PS u ~ I:' r· i e d t' l d C UMrl P ': b 1. u Cage 
d P s r~ '=> cl c t i v i t e s : 1 l r, ' y a fJ t u J d t:' q u o 1 p CJ y P ~. L t: c. d r D u r a r, t n i L E-
r II c1 u f f e u r . 0 n n e p e u t r L u s c n a n g e r u n e p c:1 j r P d e p n Pu ·, o u 
,~ffpc tL1Pr unf' reparatiun. 
2. Prevision et calendrier de travau x : 
IL n 'existe generaLP.mPnt pas de planning prev1siurrnel et Les 
cnmmandes de travdUX sunt sujettes a confl1ts . 
Le tr·avail du chauffeur est mr1t. gPr1;;> et Les previsiuns de 
tr·esorerie impossibles. 
III - ASPECTS TECHNIQUES DE LR MECRNISRTION 
1 . 
emploi 
Recrutement d'un chauffeur, sa formation, son plein 
Les CUMA unt, pour La plupart, recrut~ avec plus ou mains de 
':) u c.r e s , u n c o n d u c t e u r d e t r a c t P u r . 5 e f o r· ma n t g e n !:' r· d L er n e n t s u r I e 
tds, l":'f"i r(:'allSdnt des travaux idr:tures, c.e personLL fournit une 
prestation dont La qualite est souvent critiquee par Les 
snc_Jt:-''aires, ou merne sour1l" de conflit':> 
Plu~ grave, nous dvons reLev~ dans ~d plupart des cas, des 
frdis de r~pdrat1ons tres eLev&s, dG fdit de pannes anormaLes 
clan') Les prerPier P.S r-Jnn~es dP vie du tracteur, irnputal1L11~. a aes 
t-rr eur'S rlP cundui te Cemb,~ayages u!:ies, po11ts Cdsses o cause du 
t ILCdge au d1ff~r~nt1PL ... ). 
L P s C UMl=l •Jn t d • a I it re par· t , t1 educ o up de md L d a~ s u ,- er du 
d1c1uffeur <son plein emplo1 Cremunerdliwn effectut=e sur La tJase 
d e s r , e u r' e s de c h a n t i t r ) , d u f a i t d e I d s a i s a n a L i t e de s t r a v a u x . 
R ors, LPs n1e1LLeurs elements trnuvPnt un ernployeur plus rf'gulif·r 
Pt quittent la CUMA apr~s Leur p~riode de rodage. 
2. Chaix du materiel 
Les suLietaires cunstdtPnt d post~riari que Le choix du 
materiel. n 'ci pas toujour·s ete judicieux. TrP.s frequentes dans Le 
c ho 1 x d P. s out i L s , des err e u r s on t et e c (Jmrn: s e s par f o i ~. au s s i d ans 
Le choix de La cellule motr1ce.IL s'agit 
~,oit de ~ 'inadaptdt1on de l 'autil au travail dlt1:-ndu, 
- soi• de L'ir,addpldtion dP. L'outjL dU trdcteur, 
- so1t de L 'inaddptation du tracteur dU trdva1l attendu. 
C~s erreurs devraient etr~ lirnitees a L 'avenir, dans Les 
CUMR qui ont aLquis dins· ,J 1' lPr taine Pxperience, mais LP besnin 
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8 - CONDITIONS REQUISES POUR LA CREATION 
DE NOUVELLES CUMA 
LPS probL~mes rencontrPs ddns le fonctionnement des CUMA a 
lci Mclrtinique ne sont PdS surprenants dans Ld mesure au CPLLes-ci 
n'Dnt pas b~n~ficie dP L ' envirunnement qui existe en metropole : 
- ~xp~rienct des agricul Leurs en rnat1~rP de m~c~nisation : 
choix et utilisdtion des outils, 
- PXpPriPnce des dgriculteurs en mat1~r~ d'agriculture de 
group,", 





tJbSt~rve en M~tr' up(.1le que Les CUMR 5"' rjeveluppent 
s · d g i 1 iJ o u r· L e r t d i 11 s 1- " r, 1 1 i · d n t => d I f a i r e f a c e a u n e 
de crise qui menace La viabiLite de Leur outil de 
Le succes des CUMA reµuse alors sur deu x f aits 
incontournabLes : 
- un benevolat dynamique, 
- L'appel a des specialistes du mach1n1smf:', du 
fonct1onr1eme1, dt>s cuuperatives au a des services {comptabilite, 
gestion, dossiers de pr~ts, conseil juridique . . . ), g~neralement 
mis en oeuvre par des structures federatives. 
L 'individualisme paysan cau Martiniquais), invoque Lorsque 
Le rnouvement cooperatif rencontre des difficuLt~s, n'est pas une 
explicdtion satisfaisante. Le ben~volat est mis a contribution 
aussi ~ La Mdrtinique, LorsquP La n~cess1te s'en fait sentir. 
L ' appPL a des specialjstes serait par cnntre , une condition 
i:Je Ld reussite des CUMl=l qui fait actuellemt:"nt defdut dans notr'e 
<Jeparti,,rnent. 
I - RELRTIONS DES CUMR RVEC LEUR ENVIRONNEMENT 
1 - Rgr~ment de La CUMR 
La procedure actuelle visant ,j abtenir L 'agrernent au Pr·efet 
pour La constitution d'unt:" CUMR repose uniquernent sur Ld O.A.F., 
qui d'ur,t' pdr·t d5Sure snn appu1 technique dUX adherents pour La 
C.[Jn~.titutiun du do":isier Pt. d'dutre pdrt, ernet un dvis motive a la 
Pref P.cture. 
LPs organismes intervenant dans Le developpement CCEGER, 
CARICOOP, rHAl'-1BRE O'RrJRI:u TLJRE, r.D.J H., CEl'-1AGREF ... ) et La 
Caisse Regiunale d~ Cr~dit Agricole pourraient ~Qdlernent aider 
Le S [ UMR d 51:' C.0115 ti. t U er . 
Les candidats a ld cr~at1on de CUMR devrdient dLors 
soLlicit~r L 'aide de ces organismes. 
2 - Financement du materiel 
De 1950 a 1954 La RPgion ~ verse Les 50 % ae subvention d 
~ 'agrement dt> la CLIMR. 
R parlir de 1984 cett~ collectivite d verse Lci subv~ntinn 
t>n Ll~ux i o is : 
- 25 % d L ' agrement 
- 25 % sur pr~sentat1un de iacture dcquittee 
Cette mndificcillon permet d'assurer une meiLleure ma1trise 
du nivedu de subvention, mais impose a La CUMR de cuntrdcter un 
cuurt terme d'attt:>nte qui gr·evP lfager·ernent La tr,:~orerie. 
La region devrait Lier plus etroitement L'octroi de son aide 
au respect des engagements des CUMR consignes dans Leurs statuts 
rtenul:' lk currpt!-::, ,_ t rJes assemtiLee::, gf:'ner dle-). 
En Cf:." qu1 cnncerne L'dide de t'E.tat C"dide du dt~mdrrdgP"), 
La ~.R.F. proc~de en trois ver~~mt:>nts qui peuvent ~tr~ suspendus 
dtJ r·ec:,rwc.t des cundit11111s ':>tdtutdires dt: fonc.t1(111nt:'n1ent de~ CUMR. 
Une prac~dure dncilogue devrait ~tre mise en ~ldce pour le 
vers1Jmf-'nt de I.' aide reaionnale c1 L 'investis·.:,ement. Les moaaL 1 tes 
prJurrdiPnt compurtt'r un trdnsit de La subver,t1on par un cumpte 
bloqwe cipprovisionndnt apr~s contrOLe du fonctionnt'ment de La 
couperative, Le compte di:' Ci~LLe-c..i, pour· rembour·ser· l'1=rnprunt 
contr acte cJuprt's du C.A.M. Ct't empr·unt intPrviendr·ait pour 80 % 
du financement du Lieu di:' 30 % pr~c~demment, faisdnt supporter 
des frais financiers certes plus ~Leves 
C e cont r· 6 L e porter di t don c s u r· L e s c in q p r Pm j P. re s an nee s de 
l 'utilisation du materiel subventionn~ et pourrait ~tre assur~ 
pdr La D.A.F. si L 'assemblee r~gionale Lui en dunne mission, ou 
par une Lomm1ssion d'agrement . 
3 - Tenue des comptes 
Le [EGER qui traite La compldbilite de La majorite des 
CUMA , assure a cette occasion une formation adaptee aux 
responsables de ces cooperatives . Le double service ainsi rendu 
merite qu'on encourage toutes Les cooperatives~ faire dppel ~ ce 
centre. 
Cependant, il conviendrait 
cunseils d'administration dans 
d'am~Liorer 
La tenue des 
L 'efficaci te des 
comptes et La 
Pour CP td1r·e 
deve lo ppement 
f1.1urnit,Jre au CEGE"R dt:s docurner,ts indispensables. 
un travail d'animation conduit par un agent du 
apparait necessaire . 
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II - AMELIORATION OU FONCTIONNEMENT INTERNE DES CUMA 
1 - Reglement des travaux 
Pour pallier Les gravPs difficult~s d~jd evoqu~es, qui 
de Ld seuLP respnnsal.Jilil~ du LDns1=1L d'adrnirdstration, 
faudre1it appurter· une aided c11Lui-ci, dfin qu'il procedP: 
sont 
i L 
- d 'une pdr't Lui-meme a La redaction du reglement interieur, 
d'autrP part d son application effective . 
La formation St.>rait di5pens~e sur Le terrain a plus1eurs 
ll l Vf'dl.i X 
- de manier1:- punctueLLP par· un specialist e de La gestion des 
CUMR a pp a,~ tenant 8 l d Federation Nd t ion a L e , ::. t r t i. 11<:1 n c. eme n t s 
r;atiundux CRNDR, CFCR), l.urs d'un Stdge d'une semdinf' Pnviron, ~ 
Ld Mc1rtir1iquP, qui conct.>rnerait tr-ois persor,nes par· CUMR Cle 
Pr~$idPnt, Le Tr~sorier, Le Secr~tairel, 
- pdr· un dnindteur reu uu s~H~CidLement I dor,•_ Le profil 
serait celui d' un tec hnicien en machinisme agrico le Cdepui~ peu, 
des jt'une~. Martiniquais rt:'~l vt ·1t une tPl le furmdtion t:i 
MontpPILipr· 1. L't,nf:' de ses r.1c.t1nns serd d'expliquer au:x 
soc1etaire~,. au Jr1ur IP JCJur, Le fur,ct1onnemPnt d'une CUMr:l. IL 
encourrlgPra LPs respansables A exercer pl~jnement Leurs 
rPspnns~bil it~~ Pt verif1Prd qu~ Les pi~ces comptables sont 
tt"nues a Juur·, et rdssemt1Lees en temps utile pour· et.re tr·ait~es 
par Le [EGER. 
Oispnsant ainsi d'unt:' rneilleure connaissance de se:::, droi.ts 
Pt devoirs et cippuyes pcir un technicien, LP conseil 
cl' at1rnin i~.tr·dt 10n devra etr·e capdble d 'appl iquer l.e re,Jl.ement 
int~rieur et en particulit:'r Les mesures LPS plus caercitives. 
2 - Planning et calendrier de travaux 
La necessit~ d'un calendrier de travaux, m~me sornmaire 
< t rimes t r· i e L ) P =i 1 e v id er 1 t e . I L c1 u ,~ a t r o i s object ifs : 
assurer a chaque societaire une disponibilit~ optimum du 
rnatPr1PL Cpr~venir Les conflitsJ 
- opt1misPr L'emploi du chauffpur Clui prevoir d'autres 
occupdtiuns dans Les p~riodes Lreusesl 
- ameLiorer La tresorerie pr~voir L 'apµrovisionnement 
Cd~pensesl et Les travaux Crecettes). 
Ce calendrier serait dresse, avec L'aide du technicien dej~ 
cite, par un au plusieurs responsables ou simples membres de La 
CUMA . 
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Le r·Pglernenl interieur redige pcir Les int&resses 1 devra 
p1•eciser Les rnudalites de comrnandes de trdVdUX, P.t L'attitude c1 
nt1Sl:'t'Vt:'r d1~vdnt Lt:"'::l jmpondf:irdtJLes Cpluie, d~sistP.rnt:'nt:.:., pr.1nnPs). 
III - SOLUTIONS RUX PROBLEMES TECHNIQUES 
1 - Importance du role du chauffeur 
Une formation efficace des chauffeurs, dispens~e sur Le tas 
pdr le tectinic.1en "intt:'r-CUMR'· qual.ifte en mactnnisme , permettr·i:J : 
de diminuer Les frais de ~~parat1on, 
,je chrn) nul:'r LP!:i temps 11 '1rnmobilisal1on du mdterif.·L, 
- d'augmenler L 'eff1cacitP des Chdntiers Cm~1Lleur entretien 
du mat~riPL et meilleure organisation dPS chantiersl. 
NB: la creatJon d'un atelier·-garage cenlral. cumrnun aux CUMR , qui. 
a~·~ ~~gg~r~e au cours de La tuurnee, ne serait pas Justifi~e a 
cause de La faible dimension du pare, et de La dispdrit~ des 
marque~ Pt dPs rnodeles. 
2 - Meilleur choix du materiel 
Le.:. er·r·eurs devra1l-:'nt et1'e Limitees a l'aver,ir, 
CUMH qu ant acqu1r:, clit,S' un,-:i certainP. experienc_P, 111ois 
d' un veritable conseil en mecanisation PSt cPpPndant 
ressen1i. 
CP. cunst:'j I. puur rdi.t erndner 
de111S L 1:-'S 
Le besu1n 
v i. vemPr1 t 
- de La criarnbrP d 'dgriculture Crnais pas ljt; per~onneL 
sp~cialis~ dLtueLLementl, 
du CEM~GREF <maj 5 non mandati-:> pour U:'la), 
du technicien specialise qui serait mis ~ La disposition 
des CUMR celte furmule semble La plus eff1cdce et La plus 
.•p .dt:"ment opt"rationnelle. 
X X 
X 
En conclusion, Les pr1nc.ipales mesures propCJsees pour La 
mise en pldce a~ nouvelles CUMA purtent sur : 
r, ll r 
- uni• pr trniere priori te : 
. Versement echelonne 
snumi~ dU contr·uL1- :mnuel 
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des subventions regionales 
du fonctiur,nemt1nt di-> ta CUMr:l, 




. Recrutement d'un "animateur" des CUMA, par un 
de dPveLoppPm~nt, dant le prnfil tres ~pecialise 
d'intPrvenir , du Jour Le JOur, aux niveaux suivants 
- gestion 
- or· ganisdtion 
- technique 
-- une deuxit?me prinrite 
. Appel aux speciaListes de La FNCUMA puu~ aes 
stages courts de formation de responsables de CUMA, sur pldce, 
des que 3 ou 4 cooperatives nuuvelles sont cr~ees, ovec etude des 
Pxp~riences vecues. 
Elarg1ssement de La procedure d'agr~ment par un 
appel aux arganismes de d~velappement Lors de La Lonstitution des 
dossiers. 
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C - MESURES DE REDRESSEMENT DES CUMA EXISTANTES 
Les soLi~tes cunp~ratives dgritules sont suumisPs au 
cnntr6Le du Ministere di? l 'Agriculture. 
Ce contr6Le a fait apparaitre quP le non-respect des 
dispositions statutaires est dssez g~n~ral, en particulier la 
tPnue d~s assembl~es et La pres~ntation des comptes qu1 aevraient 
etre annw~lles sont l 'objet dP plusi~urs annees de retard pour la 
plupart dPS CUMR . 
- TRINITE (8 annees) 
- GROS MORNE (4 anneesJ 
- Lr:lMENTIN (3 annees) 
- ROBERT (5 annees) 
- CRRBET (5 anr,ees) 
- LORR1=1IN (4 annees) 
- DUCOS (2 annees) 
Mais i L d ~ t t' au s s i l ' u cc as i u n de ,j P. co u v r i r· L P s b Lo cages 
5uivant c:,: 
- ~ J cessation de paiement (DUCOS, GROS MORNE ) , 
- Le n1111 ri->yLPn'lt'nt dt t.rdvdux qu1 a ,?puisf:.> LJ tri,.:,'.:)or rit' et 
empeche Le fonctionnement normal du t racteur <FRANCOIS -
ST ESPRIT). 
Pnur lever t ~.., L;',ucdges de tP-:, trc,i :i CUMA, et rnett, P es 
autres a Jour de Leu, obligation~ , la convocation d ' assembL~es 
g~n~rales est un pr~alable indispensable qu1 peut ~tre env1~ag~ 
de differentes facons : 
- effort des Presidents actuels pour y parv~nir Les 
dncumer,ts cum~tdb~PS et La vulant~ existent en ce qui cuncerne LE 
ROBERT, LE FRANCOIS, ST ESPRIT, LE LORRAIN, LE LAMENTIN, 
- convocation de l ' assembl~e generale sur la demande du 
cinqui~me des societaires ou du commisSdJre au( tumptt>s. Une 
information ~ur Leurs droits serait alors faite dUX suci~taires. 
IL suff1rait d'Unl:' d~marche commune de 3 SOLiPtaires ~ TRINITE, 3 
snci~tdires au GROS MORNE, 3 soci~taires a DUCOS ou d'une 
dPrnarche d'u11 sPul sucietdire au Ci:1RBET. De plus, Le conseil 
d'administration perd Sd l~gitimite s'il n'est pas renouvele 
comme Le prevoient Les statuts, 
- convocation de 
tantr6Le ef~Pctu~ 
l'Rgriculture fdit 
ddministrdteurs , soit 
soil Ld m~connaissance 
L'assemblee generale par Le Prefet, si Le 
p a r L e r• e p r e s f.' n t a n 1. du 11 i n i s t r e de 
apparaitre soit L 'indptitude des 
ld violation des dispositions statutaires, 
d~s inter~ts du groupement . 
• 
Ur, u r d r P (j u J u u r s P r a s o i g n e u s e rn e n t p r~ e p a re p a r· L a p a r t i 1= 
qui cor1vuquer·a cette assernDLee, devant repondre exactement aux 
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difficultes que vil chdque CUMR . 
souhaitabLe. 
L'aide de Ld O. R.F. 5£:'rai t 
Dans Le cas ou Les mesures decidees par L 'ass~mbl~e g~nerale 
paraissent inuperantes , il peut ~tre prononce La dissolution du 
conseiL d'ddminislrdtion et une commission administrative 
provisoire peut ~tre nommee. Si apr~s un dela1 d'un an suivant La 
designation du nouveau cunseil, Le fonctionn~ment nurmaL de La 
sociel~ couperative n'a pas et~ r~tabli, une d~cision de retrait 
d'agrement peut ~tre prise a son ~gard ... 
Consequences du retrait de L 'agrement 
Le retrait de l 'agr~ment entraine statutairement 
L 'obligatiun dP dissolution de La societe. 
En Cd5 de dissululion, La Liquidation de La suci~te dpr~s 
1' t:>d~jsation de L'actif Cvente du materiel) peut conduire aux 
m~sur~s suivdnte~, pdr ordre de priorite : 
1 - Satisfaction des creanciers de La [UMR, 
2 - Rembuur·sement des pc1rts social.es, 
3 - Mise ~ d1spos1tion d'autr~s rooµeratives, au etablis-
sernents d'inter@t g~n~ral dgricole, des excedents 
eventuf:'LS aydnt cnn:,tjtu(::' duti:ttiuns aux r·eserves 
indispon1bles (suit un rernbaursement de tout ou pdrtie 
des subvPntions, seton CP qui aura ete aff~cte a CP 
cump te), 
N . 8 . Si I a Liquidatior, fdit dppdraitre cJes pertes exLi~dant le 
mantdnt du capital social lui-rname, elles sont divis~es entrP Les 
dSSOli~s. responsables jusqL1'~ concurrence de d~ux fois Le 
montdnt des pdrts qu'ils ant souscr1tes Cy cumpris le muntant des 
dites pt:1rtsl. 
En conclusion : 
L cl D • A . F • c1 e x e r c e s cir , c.J r c:d t d e c u n t r 6 L e e t c o mm u n i q u e s e s 
observations aux Pr~esidents des CUMA rnais aucune suite n'a ete 
donneP ~ cette action. 
IL semble qu'un nouveau pas doive ~tre franchi avec : 
- une information ecrite de La situation , CUMA par CUMR, ~ 
chaque associe Cel non plus seLlement au Presidents), sur Les 
initiatives qui peuvent ~tre prises tant par Les associ~s CLe 
c1nqui~me des membres) que par L 'autorite administrative, ~t sur 
Leurs cons~quences. 
- Ld convocation, Le cas !ch~ant, de L ' assemblte generale 
extrc1ordjncdrt-> par· l'autorite responsable dt:> l.'agrement. 
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Oans de numbreux eds, L~~ CUMR envisagent Ca JUStP titrP du 
plclfl techn1qut->), un renouvellement ou un complement de materiel 
Ccf Bildn Rr:..sume). Ce dl-'vrait f>Lre L 'occds1on dt-' mut1ver Les 
soci~taires dU rPdrPs~ement de leur coop~rative Pt di-' mettre en 
pratique Les mesures nouvelles d'attribution de subvention et de 
soutien technique proposees plus haut. 
Si Le redressement de certaines CUMA n'est pas atteint par 
Les mesures prises en assemblee generale, La procedure pouvant 




Tablt=>au n" 1 
RECRPITULRTIF DES RIDES DE LR REGION 
(50 % DES INVESTISSEMENTS) VERSEES RUX CUMR 
-
CUMR MONTRNT TOTRL 50 % D'RIOE DE 
DES INVESTISSEMENTS LR REGION 
! TRINITE Nt~dnl - Materiel 
I MdlgrP-Tuut d'uccas1on I 
I I 
t-
I I I GROS·MORNE 137.87'i I 68.937 
l L d G r· CJ •, i L l 1 P r' e 
I 
I 
I FRRNCOIS 236.BOO : 10. ,rno C,r\JNT-ESPRIT 
U:JMFNTIN 16 1 • /.:11 .; 80.907 
I 
Au is Ruuy~ 
CARBET 2 19. 7:.75 108.862 
La SageSSt::' 








I DUCOS 274.000 137.000 
I 8 u n n e - Mr:, r 1~ 
I 
I 
I TOTJ:IL 1.522.933 761.466 11 
1 '3 
Tableau n(• 2 
EXPLOITRTIONS RGRICOLES CONCERNEES 
















MdU~dO ! nP. 
ROBERT 













6 14 5 
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RERL lSEES II 
Tr'ansport canne 
(.V.M. 
R 1' b or i c. u I. t. u re 
ELPVdg!:' - C.V .M. 





[.V.M. - Rndr1Bs -
EL evage 
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Tableau n° 3 
SITUATION FINRNCIERE DES CUMR RU 31/12/86 
,-
!j CUMR PRET RU C.R.M. SITUATION 





I TRirHTE Nea11t Deficit 
Mdl yrE'-TiJU L I : 
Def ici.t de 28.00C F 
GROS-MORNE :,o. OOO F 5 U f' 5 ari !:> P.n 13.':l 'i -
I 
a 9 ,. - Solde Reste b1Lari 85 & 86 
,; f d 11' f' <defic.it) I 
I 
oef1cit de 48.116 F 
FRANCOIS 52.000 F !:>Ur' 5 c1ns au 31/12/85 -
SRINT-E"SPRIT d 9 % - Saide Oefiot puur· 1986 I 
I~ 
grossi= repo1 dlicin 
I 
1 
Ll=lMENTIN 32.000 F M.T.O. s % Compte nor, te11u pdr 
8UJ s-Ruugl::' sur 5 c1ns - Sulde le CEGER, rna 1 s 




etdbl1rll Ei0.000 F - Dlf fic.ii..e d 
I CllRB[T 9 % ..• 5 rl ll !:> aucun aCJcument 
I La Sd1JPS5e Reste 1 echecJncP n'est par· v e nu 
I en 1987 au CEGER }-
51.786 F Budget Pr1 equilibre 
I LCIRRRIN 9 % - 5 di) C, Bi L ar, dU CEGER Ma1f>llo1nf' Restt- ·1 r,, c tl 1:.> a n c P (8?-83-54-85 J 
I t' 11 1987 
. 
Budyel P. n equ1Libre 
ROBF.:RT 58.8(10 F - 188~ (+ 629 F ) 
Pet1te-Riv1P.1'e I 11 % SUi' 5 drlS 1983 ( + 25.000 F) 
DUCOS I 106.600 F .. Oefu .. It j mp or t CJ n t 
Bunni-:-Mt'rP 11 'Yo sur· 5 ar,~ 24.000 r en 1984 
I Reste 4 ~cheances 55.000 F en 1985 
l 
N.B. Les CUMR du GROS-MORNE et de DUCOS , en raison de Leur 
defitit tr~s imµortdnt, 11'arrivent pas a payer Le centre de 
gestion pour ubtenir leur bilan. Lt's situations financier·es 
d~fin1tives seront etdblies par cet organisme. 
15 
I 
F1cfH' n" 1 
CUMA DE TRINITE : MALGRE-TOLJl 
NB Cette [UMR n'a pas n~n~ficie de L 1 dide de La r~gion mais ~ 
cependdnt ~t~ visit~e. 
SITUATION RU 31 DECEMBRE 1886 
PRESIDENT : LRVRL Clodumir·, Chere Eµice - VERT-PRE 
ORTE DE CREATION : 27-11-78 
RGREMENT Na : 972-22 
NOMBRE OE ~OCIETRIRES 13 
ORIENTATION : Transport Cannt:->-usine 
SllRFR[[ CONCERNEE : 30 t1eCldres C1:ilon11d{]P. 
MAT f R 1 Ft : ( v u i r f i L ,., e s p P c l f i q U e ) 
SITURTlON FINANCIER( 
RIDE OE LR REGION 
AIDE OU MINISTERE 




Mdt~riPl ~ga (plus de 10 dns) queLques µannes. 
actuelle nt= permet pas l 'achat di-' materieL neuf 
uutillcJge). 
L a t r t• s CJ r· e r i e 
C t r a c t e u ;-· + 
Cette CLJMR sp&ciaLe rend de grands serviLes aux planteurs de 
ca11ne en col..onnage avec Le GALIOhl. 
arums A FAIRE 
1g79 - BO - 81 - 82 - BJ - B~ - 85 - 86 
16 
FICHE MRTERIEL 




- Tract~ur SDMECR 850 OT achet~ d'nccasion en 7B 
n'a pas ben~fici~ d'aides du Conseil R~gional). 
Clci CUMA 
- Rernorque auto-cha1 yeuse de cannes Cfabriquee LucalementJ. 
- Tr·acteur en cours de repardtiun du moment de la visit~. 
dans Les ateliers du GRLION : boite de vitesse cassee, 
embrayage remis a neuf a cette occdsion. Ce mdt~riel a bout 
de soufle va necessiter de plus en plus de fr~quentes 
repM·at1ons. 
Remurqu~ auto-chargeuse egalement en fin de carriere. 
MaterieLs non abrites. 
OBSERVATIONS : 
- Les ateliers du GRLION sont d'un grand secours pour La 
CUMR. 
PROJETS 
·- Le r·enouve.LLement du materiel constitue un fJrojet urgent 
pour· La CUMi:J. 
Informes sur Les aides possibles de La r~giun Les membres 
Cdont une majorit~ ~tait reunie autour du pr~sidentl serdient 
prets a investir. La difficult~ pour le versement de cette aide 
serait de r~unir une surface suffisante pour Laquelle il faudrait 
problablement faire appel i:J de nouvelles adhe~ions. Ld forte 
coh~sior, des membres actuels Le permettrait cerldinement. 
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F ic.. r, e n" 2 
CUMR OU GROS-MORNE 
SITLiRTION RU 31 DECEMBRE 1986 
LA GROSILLIERE 
PRESIDENT : VAUTOUR Gentil I Bois Neuf - ROBERT 
ORTE OE CREATION : 18-06-1980 
RGREMENT N'' : 972-25 
NOMBRE OE SOCIETRIRES : 15 
0 R T ENT RT I ON : Cu l t U r· e s ma r d i C I I I:' r e s e i. v j v r i f:' r e '.:> p L u s cHI d fl d 5 
SURFACE CONCERNEE : 60 Hect~res 
MATERIEL Vn1r fict-,P specifique 
SITUATION FINANCIERE 
ATOE DE LR REGION 
RIDE DU MINISTERE 
58 937 
23 625 
PRET DE 30 OOO~ 9 % CAM sold~ 
CAPTTRL SOCIAL DE 30 500 
PERSPECTIVE O'RVENIR 
De grusses difficulles finaricieres puur payer Le centr-e de 
gestion rsortie des bildn5). Materiel ~ rernplacer faute de quoi 
ld CUMA va s'drr@ter. 
8ILRNS R FAIRE 
1983 - 1884 - 1985 - 1986 
18 
FICHE MRTERIEL 
CUMA OU GROS-MORNE : LR GROSILLIERE 
INVENTAIRE : 
- Tracteur a chenilles MASSEY FERGUSON 
- 1 sous soleuse-sillonneuse 
Pulveriseur· 
dussi.P.r) 
~ disques Ccharrue ~ dis4ue prevue au 
- Tool-bal m~raicner Cnon visil~l 
- G y r' u tJ r o y e u r' 
- Mutoculteur Cnan vi~it~J 
EHH 
- l.F tr · acte,ir- .-1 peu travaillt=> C'l.250 heurP':> r1u cc1mr1teur soit 
200 t1/df1 el train de chenil.Les en bo11 ~tat). 
- Embrayage refdit et bras de r~Levage resoud~s. 
N.8. 
08SERVRTI0N5 
le materiel serait peu addpte au mara1chage : t r acteur trap 
gr o s , c hen i l Les i n t f! re s s d 11 t r' s s u ,, lo u l p u u r L a mi s e P 11 1.• a L t: u r · d P. 
nouvelles µdrcelles. 
Les outils de travail du sol ne sont plus ulilis~s 
- Le sillonneur risqu~ de remonter en surfdCP des plaques 
de tuff, mais Le sous-suLage est possiblr. 
- Le µulv~r1seur trap frdgiLP pour Le tracteur a ~t~ cass~ 
dPs Les premi~res utilisdtions Cpi~ces d'atteLage apparemment 
scius dimensi urir1ees et fo,~matic.,n du chduf feur). 
- L P g yr i-, bro ye u r s er· d 'i t tci u Ju u r :=. u t i l is l"' . 
PROJETS 
La CUMA souhaiterait dcqu~rir un ROTAVATOR ... Mais Le chenilldrd 
n'Pst pd5 ad~quat pour ces trdvaux demanddnt b~clucoup de soins. 
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CUMR FRRNCOIS snINT-ESPRIT 
SITUATION RU 31112/86 
PRESIDENT : OELEM Rntoine, Mnr· ne-RCclJOU - ~RRNCOIS 
ClATE DE CRERTION : 16-03-81 
RGRFMENT N& : 972-26 
N01'1BRE DE 50CIETAIRE5 19 
SURFACE CONCERNEE : 154 hectdres 
ORIENTRTION 
m e1 r cJ i c.11 ere s . 
Elevdgi:> 
~E F l NRNCEMEl'H 
RIOF DE LR REGION 
RIDE OU MINISTERE 
118 . .:; 00 
20.625 
PRET C.R.M. Cci 9 %) ; 60.000 
G1PITRL SOCIRL 52.CJOO 
PERSPECTIVE O'RVENIR 
- Banane - Cultur~s v1vrieres 
Difficulte dP tr~sor~ri~ mais CUMR 
l 'ensemble. Materiel d~Ja dmorti et 
assez dynamique ddns 
son rernplacement ~st 
soutidjle. 




CUMR FR~NCOIS - 5RINT-E5PRIT 
INVENTRIRF : 
TractPur FIAT 380 OT rqudtre roues matrices) 
'i sillonneuse 
- 1 suus-~oleuse 
1 Lame Je terrassement 
1 pulv~riseur ~ disques Cinitialement prevu une Chcirrue ~ 
(j l S(jtlP S) 
- 1 gyrubroyeur 
- 1 epandeur d'engrais Cnon visite) 
- 1 frdiSe ratdtive CROTAVATORl 
EHlT 
Trdcteur en ass1=2 bon etdt - 3.800 heurPs au c.urnpteur mais 
cabLP. c.a•.:is& don,- pr·i:iblablP.rner1t pr·es de 4.50(1 - 5.000 lwures 
P f i e c t u e e <:, P n r· e a L i t e , s o i t u n e u t i L i s a t i o n d •! 8 O o h I d n P. n v i r· o n . 
LP.S pneus u:=:,e.::.. ne peuvent actuellement ,~tr·e r·ernplact.'s faute de 
tresorer·ie. Ceci 11uit i:I Lci qu..:!Litf':: du trav<:1il 1 voir·e reduit La 
dernandP des adl1f>r·ents qu1 se ti:,ur·nPnt. vers des sril.utions 
ext~rieures ~ La CUMR. 
OBSERVl=ITIONS : 
L~ chduffeur du tracteur ~emble donner satisfactiun bien que 
des r~parations importantes aient vid~ la tres~rPrie. 
On nut~ un effort et. des c.ampete11ces par·t1LuLieres du 
prPsident CDELEMl pour L 'entretien du trdc.teur et des outils, 
voire pnur Les reparatiuns, maintenant que La tresnrerie ne 
permet plus de faire appel aux concessionnaires. 
Le choix de certdins outils s'est aver~ peu judicieux, Le 
pulv~riseur ~ disque trap Leger CiL ~tait prevu ~u dossier une 
charrue a disquel, sous-soleuse siLLunneuse articuLee ne 
convenant pas sur Les pentes ... Mais dor~navant, Les adh~rents 
nnt une idee plus pracise des outils qu'il Leur faut. 
PROJETS : 
Les difficult~s de tr~sorerie seraient susceptibles 
L P. V e e S , d p r e 5 d i S C U S S i CJ n L O 1~ 5 d ' U n e r e C t.' n t e r t:' U n i O n , 




CUMR LRMENTIN - BOIS ROUGE 
SITUATION RU 31/12/86 
PRESIDENT : BUJRT R~ne Cm~m~ cidresseJ 
ORTE OE CREATION : 15-09-BD 










RIDE DE LR REGION 
RIDE OU MTNISTERE 
[i:IPJTJ:IL SOCIAL 
F'RET M.T.O 8 % 32.000 CS ans, 
PERSPECTIVf O'i:IVENIR : 
Burjget en equHibre - b8r; esprit d'equipe CUMl=l indispensabl1: 
d d n !:> I e s e c: t 1~ u r . 
BILi:IN R FAIRE. : 
1884 - 1985 1986 
22 
FICHE MRTERIEL 
[UMR LRMENTIN : 8015 ROUGE 
INVENHHRE : 
- Tracteur B50 OT 
- Suus-soleuse sillonneus~ 
- Gyrul.Jroyeur 
Mat~riel nun visit~ 
- Pulv~riseur a disques Cpr~te) 
- Charrue a disques Cinventa1re contest~), 
n'auraj_t jamais ete acquise. 
ETfH 
La ct1arr·ue 
Rssez bon ~tat, mais utjlisdl1on du tract~ur difficile ~ 
appr~cier (664 heures affich~es, compteur cass~ !). 
OB5ERVl=H I ONS : 
La CUMR rencontre dPs diffi.culles p,1ur· recr-uter un 
chauffeur. Des r!parations importdntes ont ~t~ accasionn~es par 
un defaut de qudlification du chauffeur Cle bloquage du 
di ff er·ent ieL s1=rai t r·este enc Leriche en per·manence ! ) . 
N.B. : MaterieLs non abrites 
Ne souhaitent pas diversifier davantage l'outillage a cause 
de L 'augmentation previsible des transports. 
23 
Fiche n<>s 
CUMR ROBERT PETITE RIVIERE 
5ITURTION RU 31/12156 
PRESIDENT : BORIEL Maurice, Beau~ejuur - ROBERT 
ORTE OE CREATION : 13-03-51 
l=lGREMENT W' : 972-25 
NOMBRE D'RDHERENTS : 9 
SURFRCE CONCERNEE : 67 hectares 
ORIENTATION : Banane - Canne - Maraichage 




RIDE OE LR REGION 
RIDE OU MINISTERE 
CRPITRL SOCIRL 
PRET C.R.M. 58.900 C11 ans 11 %J 
SITLIRTION FINr:INCIERE : 
Tuutes Les ~ch~ances au C.A.M. 





Aucune assernblee generale tenue pendant 5 ans. 
FICHE M~TERIEL 
CUMA ROBERT : PETITE RJVIER( 
TNVENTRIRE : 
- Tracteur MF 290 C~ qudtre roues mutrices, 
~tait prevu dU dossier un tracteur a cneniLLes). 
- 1 sous-soleuse 
- ·1 g i r a b r· u ye u r 
1 sj_LllJnneuse 
- 1 puLverisPur ~ disques <non visitel 
ETRT 
,1tors riu'il 
T1-dcteur en tres non etat. IL ci peu servi 1.0S1 ~1eures 
<soit moin5 de 200 1·1/an), c.ompteur· en ~tdt de fnnctionnement. 
Au t r· e :;, i n d 1 c. e ;, d ' u n e f a i b L l~ u t i L i s cl l i u n d u t r a c t e u r : b a t t e r i e 
d{!c.hargeP, pneu dvdnt degunfte ... 
Les uutils lJnt peu servi hr1<Jes dt: sou~-suleuse Cdssees r0 t 
nor1 r f'pdr~l:'PS, gyrub1'nyeur cummP nPuf ... 
N.B. : Mat~riel r,nn abr·ite. 
085ERVRTIONS 
L'autortte du president CBORIEL) sernble dissuader Les 
adh~rents, de faire appel du tracteur. En particulier, le 
tracteur n'est pas envoye au travail chez un adh~rent qui n'a pas 
regle sPs dettes. 
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Ficht' n"6 
CUMl=l CRRBET Ll=l SRGESSE 
SITURTION RU 31/12/86 
PRESIDENT; CE5TOR Felicien, lrnut bois - CRRBE1 
ORTE OE CRERTIGN : 05-06-81 
RGREMENT N~ : 972-27 
NOMBRE D'RDHERENTS : 5 
SURFRCE CONCERNEE : 75 hectares 
ORIENHHJ.ON 
f agr· ume s) 
c u L tu,~ t-> md r· a i c.. her· e + d I IJ u r· 1 c u L tu re fr u i t i er 1~ 
ECHERNCE EN COUR5 
FH.JRl'JCEMENT : 
RIDE DE LR REGION 
RIDE OU MINI5TERE 
PRET C.R.M. 
CRPITRL 50CIRL 
BILAN R Ff=lIRE : 




50 . 000 
Bilan tr~s difficile a ~tablir car aucune cumptabilit~ n'est 
t enu1=. 
Malgre tnutes tes explications dunnees, et Pri raison du 
caractere tres sµt-cifique di-: celte CUMA pratiquemt:'r1t familial!:?, 
L 'aspect findncier s'av~re difficile ~ etablir (absence de pieces 
LnmptabLPs, ctassement mal r~alis~l. 
La sortie de5 bilans dt's annees 1882-19133-1984-1985 Pt 1986 
s'avere ~one Ires difficile et Le centre de gestian en absence de 
document ne peut rien faire. 
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FICHE MRTERTEL 
CUMR DU CARBET : Lll 5RGESSE 
lNVENHHRE : 
- 1 trdLtPur ~ chenilles FIRT 555 C Ctracteur MF 174 C nr~vu 
par pruforma figurant au dossier) 
- 1 Lame bouteur 
1 pulv~riseur- ROME-PLOW (non visitf:J 
~ sillonneuse sous-suleuse 
Le pr~~ident conteste que Les outils soient la propri~te de La 
CUMA. 
EHH 
Etc1t rnuy,~n du tr·aLteur· qui a visiblt:'ment beaucuup travaille: 
le cornpteur hnrd1rP est Pn parHH! rnais Le tr·ain de chenitLes use, 
le pruuv1.·. 
1 J 11 F! pan n e J mp u r· t an t e <l t' t., 1 1 i le d t! v i t e s c.J t · s u r· v e 1 ·1..i P fJ end ant L a 
per·iode di:' garant.ie n'a pu etre priSi? i':'rt c.t1dr'CJe par Le 
r-c1ric.e~sion11aire du fail dt> sa rnduvaise vulnrite ('36.noo F). Le 
trr:1i:tP1J,~ d en uutre ete immobilise 5 mois c1 ,_ettr· uLLdS111n. 
OBSERVATIONS : 
Taus Les membres de La CLJMA C5) appdr tiennent ~ 
famiLLe ~t il est irnpo~sibl~ de dissocier Les dLt1vitPs 
[ UMA d t:' C e L L e =· d P. L ' e X rJ L. u i. tat i LI n pd t t• r n e L I. e . 
L d mt':>mi:a 
de La 
Le president S1Jul1di.te ac4uer·ir par ld CUMll un tr'dcteur plus 
petit, pour Les trdVdUX Lies au mardichage , et Les uutiLs 
ccll'responda11 ts. 
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CLJMH LORRAIN MACEDO I NE 
srrur=nroN m, 311 121 ao 
PRESIDENT : MARCELIN OmPr' Macedoine 
DATE OE CREATION : 22/07/82 
RGREMENT N'' : 972-31 
NOMBRE D'RDHERENTS : 6 
SURFACE [ON(ERNEE : 14S ltPC tar·es 
SITURTION FINRNCIERE 
RIDE DE LR REGION · 136.310 
Rror DU MINISTER[ 
ZONE OE MONTAGNE 
10.650 
3.000 
RIDE A LA MECRNISRTION : 20.000 
PRET C.R.M. 81.786 
CAPITAL SOCIAL LIBERE : 54.520 
Budgt't equilibr·e ddr1S 50n ensP,mble, bon esprit d','..quipP. 
BILRN R FAIRE 
1983 - 1984 - 1985 - 1986 
<dossier trait~ par Le CEGER) 
Bun e s p r· i t d 1 ~ q u i p e c 3 f re re s s u r s i x d d r-i er en l s ) 
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FICHE MRTERIEL 
CUMR OU LORRRIN : MRCEDOINE 
INVENHHRE : 
- Tracteur FIAT 655 C (chenilles) 
- 1 sous-soleuse 
- 1 pulveriseur a disques 
- 1 fraise rotative CROTnVRTORJ 
ETRT 
Etat muyen, lracteur ayant travaill~ normalement Ccompt~ur 
casse, peu d'usure du train de chevilles) . 
Reparations importantes effectu~es au niveau des r~ducleurs 
fir1aux. 
085ERVRTI0N5: 
Utilisdtion I.Jdl1dr1i1:•re surtCJut. La fraise rot.alive n 1 est pas 
vr·aiment utili!:>E!t' Ccet uutil de finitiori n'est pds adapte au 
travail avec un tel tr·acteur- a (henilles). 
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Fiche 11"8 
CUMR DUCOS BONNE MERE 
SITURTION RU 31/12/56 
PRESIDENT : PRULIN Rornuald 1 Bonne rner·e - DUCOS 
ORTE DE CRERTION : 22103/64 





Elevage - Canne - Banane - Cultures rnaraich~res el 
FINRNCEMENT : 
RIDE OE LR REGION 





PRET C.R.M. & 11 % sur cinq ans 




P Lu s i 1::ur s 
n1c:1uvaise entente dans Le gr·oupe, matertel. irnrnobil1s1? 
mois environ cJ cause d'une panne dP. girobroyeur. 
tentatives dP. dissolution son en caurs. 
Tr~s grusses difficultes financieres pour pdyer Le CFGER 





CUMA DE DUCOS : BONNE MERE 
INVENTAIRE : 
- 1 trdcteur SAME 
1 C t"1 d r I' UP bi 5 5 O C 
- 1 s j_ L L 1) n n e u s e 
- 1 epandeur d'enyrais 
- 1 pulverisdt~ur (non visit&l 
- 1 mutuculteur· (non Vl'.":iite) 
- rncU:•1·i1:1L d'ir'rigdt1on Cnon visite) 
- lidlciflLe i-,ese b1:-tc1il (r,u11 visjtf,) 
ETRT 
Bon etdt du traclt:'ur (rt"Lativernent r·~u:>nt c1chat P.fl 84) 
rnc1is r:ieu d't1P.urec; efft>ctuP.PS Cirnrnobilisdtiun rJP.puis Auut 86 !). 
Grus degats <:>ur ernbrdydge L1Ps a ct-i.Jngement 1jt" cr,auffPur et 
mdnque de formation, qui ont gr&v~ la trPsorPrje. 
Une Fuite d'huile apparement irnpurtante au pant arrjere, d 
e t e u b s e r v e e L e J o u r· d e L a v i s i t e . 
OBSERVATIONS : 
le tracteur serdit immobilise, parce que Le seuL trdvail 
demand~ par Les adhP.rents serdit le girobroyaye. Or Le 
gyrobroyeur a besoin de grosses reparations qu1 ne peuvent etre 
pdy~es faute dP tresorerie ... 
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